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  Beer et al.[1985]は，報酬システムをふくむ 4つの主要な HRM諸政策領域の決定要因として，「状況
























































































































































































































































                                                          
22）森［1995］は，各論部分で人事労務管理の各サブ・システム（賃金管理など）を考察する際，必ず他

















































































































































































































































































































































に指摘されている。例えば，Beer et al. [1985]は，「状況的要因（situational factors）」として，
従業員の特性（work-force characteristics），ビジネス戦略とその条件（business strategy and 
conditions），経営理念（management philosophy），労働市場の状況（labor market conditions），労
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